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Abstrakt 
Bakaláská práce se zabývá vzduchotechnikou ubytovny. eeny jsou pokoje pro hosty, 
spolené prostory a byt správce objektu. Projekt se zabývá návrhem vtrací jednotky vetn
zptného získávání tepla, chladících jednotek, zdroje tepla. Navrená zaízení mají docílit 
v ubytovacím zaízení optimálního mikroklimatu v letním i zimním období. 
Klíová slova 
vzduchotechnika, nucené vtrání, pímé chlazení, zptné získávání tepla, ubytovna 
Abstract 
This bachelor's thesis deals with the air condition of the lodging house. Design is specialy 
focused on guest rooms, common areas and the apartment of manager. The project deals 
with ventilation units, including heat recovery, chillers and the heat source. Designed facilities 
in the lodging house have achieved the optimum microclimate in the summer and also in the 
winter. 
Keywords
air conditioning, forced ventilation, direct cooling, heat recovery, lodging house 
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ÚVOD 
Tématem bakaláské práce je vzduchotechnika ubytovny. Jedná se o novostavbu ubytovny, 
která se skládá z pokoj, zázemí pro hosty a bytu správce objektu.  
Cílem práce bylo navrhnout vtrací a klimatizaní zaízení objektu a jako doplnk bylo 
zpracováno zaízení pro vytápní, které má pímou vazbu na navrhovaná zaízení. Navrená 
zaízení mají docílit v ubytovacím zaízení optimálního mikroklimatu v letním i zimním 
období. 
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A. TEORETICKÁ ÁST 
13 
A.1 ÚVOD 
Ubytovny slouí pro hromadné ubytování osob, nejen krátkodobé, ale i dlouhodobé. Zaízeni 
jsou zamena na irokou kálu klient (zamstnanci firem, turisté,). I kdy poadovaná 
nároky na ubytovny jsou nií ne u hotel nebo penzion, základní poadavky na interní 
mikroklima by mly být dodreny  dostatek vtracího vzduchu, teplota, ádné odvtrání 
hygienických zaízení, místností pro pípravu pokrm a dodrení poadavk na hladinu 
akustického tlaku.  
Pobyt pro hosty by ml být nejen ekonomický, ale i píjemný a díky navrenému systému 
i komfortní. 
A.2 VTRÁNÍ V OBYTNÝCH BUDOVÁCH
Dostatené vtrání obytných bu
významnou roli v dosaení optimální kvality vnit
uruje obsah odérových látek jako jsou pachy, ale i pl
ichem detekovatelné nap. oxid uhli
Poadavky na vtrání obytných budov stanovuje národní p
v podob zmny Z1, která vel
Poadavek 
Trvalé v
(prtok venkovního vzduchu)
Intenzita 
vtrání 
[h!1] 
Minimální 
hodnota 
0,3 
Doporuená 
hodnota 
0,5 
Vtrání objekt meme rozd
tchto základních typ je vtrání hybridní.
A.2.1. Pirozené vtrání
Pirozené vtrání pedstavuje vým
tlakového rozdílu. Tlakový rozdíl je vyvolá
nebo dynamickým tlakem v
trbinami. 
A.2.1.1 Typy pirozeného 
Pirozené vtrání meme rozd
provedení systém vtrání jsou znázorn
       Vtrání infiltrací 
Obr. 1 Systémy pirozeného v
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dov je dleitou souástí kadodenního ivota a hraje 
ního prostedí. Kvalitu vnit
ynných látek, které nejsou lidským 
itý.  
íloha normy 
a v platnost zaátkem roku 2011. 
trání Nárazové v
(prtok odsávaného 
Dávka venkovního 
vzduchu na osobu
[m3/(hos)] 
Kuchyn
[m3/h] 
Koupelny
[m3/h]
15 100 50
25 150 90
lit na dva základní typy pirozené a nucené v
nu vzduchu mezi vnitním a vnjím prost
n pírodními silami, které vznikají rozdílem teplot 
tru. Z fyzikálního hlediska jde o proudní vzduchu otvory a 
vtrání 
lit na vtrání infiltrací, aerací, okny a achtové. 
ny na obr. 1. 
                   
    Vtrání aerací    Vtrání okny     
trání, Zdroj: [2] 
ního vzduchu 
SN EN 15 665 
trání
vzduchu) 
WC 
[m3/h] 
 25 
 50 
trání. Kombinací 
edím vlivem 
Základní 
achtové vtrání
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• Vtrání infiltrací 
Jedná se o proces výmny vzduchu, pi kterém vniká venkovní vzduch do budovy vlivem 
petlaku.  Zdrojem petlaku je teplotní rozdíl mezi vnitním a vnjím prostedím nebo vítr. 
K tomuto typu vtrání dochází v dsledku netsností stavebních konstrukcí (spáry oken, 
dveí, ). 
• Vtrání aerací 
Pedstavuje výmnu vzduchu pomocí dvou nad sebou umístných vtracích otvor.  
Vtrání aerací je vhodné pro teplé a horké halové objekty (provozy hutního a energetického 
prmyslu). Vnitní tepelné zisky tchto objekt pevyují jejich tepelné ztráty. Pebytek 
tepelné záte se odvádí tepeln neupraveným venkovním vzduchem. Haly se v zimním 
období nevytápí. 
• Vtrání okny 
Vtrání okny je základním a nejjednoduím zpsobem výmny vzduchu v malých 
místnostech. Pro pívod a odvod vzduchu slouí jediný otvor  otevené okno.  
Souástí moderních oken mohou být prvky pro pívod vzduchu, které umoují efektivní 
pirozené vtrání. V okenním rámu jsou umístny trbiny nebo mohou být okna vybavena 
systémem mikroventilace. 
• achtové vtrání 
V tomto pípad je vzduch do místnosti pivádn pívodní sací achtou, odvádn výtlanou 
achtou nebo je pivádn i odvádn otvory zaústnými do svislých prduch. achtové 
vtrání funguje na principu rozdílných teplot vnitního a vnjího prostedí (min. teplotní 
rozdíl 4°C). Rozdíl teplot vyvolává vznik rozdílných tlak a hustot vzduchu a tím je zapíinn 
pohyb vzduchu. 
A.2.1.2 Hodnocení pirozeného vtrání 
Pirozené vtrání funguje pouze na fyzikálních principech rozdílných teplot, tlak a hustot 
vzduchu. Z toho vyplívá, e neklade ádné nároky na elektrickou energii. Efektivita vtrání je 
vak závislá na vnjích pop. vnitních klimatických podmínkách, které jsou nahodilé. 
Pirozeným vtráním nelze dodret konstantní vnitní podmínky. Dalím omezením pi 
pouití pirozeného vtrání je skutenost, e vzniklý tlakový rozdíl není dostatený pro 
pekonání místních odpor filtraních zaízení a zaízení pro tepeln vlhkostní úpravu 
pivádného vzduchu.  
A.2.2. Nucené vtrání 
Nucené vtrání je mechanická výmna znehodnoceného vzduchu, která zajiuje 
poadovanou kvalitu mikroklimatu uvnit budovy. Potebný tlakový rozdíl pro proudní 
vzduchu zajiuje ventilátor. 
a v zimním období me být i oh
elektrickým ohívaem. Dalí moností je vyuití
vzduchu pivádného a ohíva
Nuceným vtráním lze zajistit, e n
vnjím prostedí. Píklad zaízení pro nucené v
Obr. 2 Schéma zaízení pro nucené v
Systémy nuceného vtrání lze rozd
provozu, zpsobu pívodu, odvodu a úpravy vzduchu.
A.2.2.1 Typy nuceného v
• Nucené vtrání petlakové
Petlak se ve vtraném prostoru vytvá
odvádný. Pívod vzduchu je vdy nucený, odvod m
Petlakové vtrání zabrauje pronikání zne
konstrukcí z okolních prostor.
Obr. 3 Nucené vtrání 
• Nucené vtrání podtlakové
Podtlak se ve vtraném prostoru vytvá
vzduch pivádný. Odvod vzduchu je vdy nucený,
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erstvý vzduch nasávaný z vnjího prost
íván. Pivádný vzduch me být ohán 
energie odvádného vzduchu k p
 slouí pouze k dohevu vzduchu na poadovanou teplotu.
které parametry vnitrního mikroklimatu jsou nezávisl
trání obr. 2.
trání s ohevem, Zdroj: [2] 
lit podle úelu, tlakových pomr, skladby za
trání podle tlakových pomr
í tím, e pivádný vzduch má vtí pr
e být jak nucený tak p
itného vzduchu netsnostmi 
petlakové, Zdroj: [2] 
í tím, e odvádný vzduch má v
 pívod me být jak nucený tak p
S  sm
F  filtr
O  oh
V ventilátor
edí je filtrován 
teplovodním nebo 
edehevu
é na 
ízení, 
tok ne vzduch 
irozený.
stavebních 
tí prtok ne 
irozený. 
ovací komora
íva
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Podtlakové vtrání zabrauje pronikání zneitného vzduchu netsnostmi stavebních 
konstrukcí do okolního prostoru. 
Obr. 4 Nucené vtrání podtlakové, Zdroj: [2] 
• Nucené vtrání rovnotlaké 
Pivádný i odvádný vzduch mají stejný prtok. Pívod i odvod vzduchu je nucený, 
hovoíme o tzv. spojeném systému. Tento systém vtrání nezabrauje pronikání 
zneitného vzduchu netsnostmi stavebních konstrukcí mezi okolními prostory. 
A.2.2.2 Hodnocení nuceného vtrání 
Nucené vtrání umouje pivádt do prostoru stanovené mnoství erstvého vzduchu. 
Nucené vtrání není závislé na rozdílu teplot uvnit a vn vtraného prostoru a intenzit
vtru. 
U nuceného vtrání lze vyuít energii odvádného vzduchu pro pedehev pivádného 
vzduchu. Tento systém se nazývá zptné získávání tepla. Nevýhodou systému jsou vyí 
investiní a provozní náklady a nutnost vzduchotechnických rozvod (zabírají prostor  vyí 
podhledy, vtí instalaní achty, ). 
A.2.3. Hybridní vtrání 
Hybridní vtrací systém je kombinací pirozeného a nuceného vtrání, tak aby byla 
minimalizována spotebovaná energie pi dosaení optimální kvality vnitního mikroklimatu. 
erstvý vzduch je pivádn pod tlakem a znehodnocený vzduch je stídav odvádn 
pirozeným nebo nuceným vtráním dle aktuální situace. 
A.3 ZPTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEP
Stále zvyující se nároky na
vzduchotechnice. Pro udrení mikroklimatu 
nezbytná. Avak teplo odvád
pivádného erstvého vzduchu
ZZT viz obr. 3 
Obr. 1 Princip zptného získávání tepla
Technická zaízení pro zptné získávání tepla se podle p
rekuperaní. Zaízení vyuívají p
pemnami.  
A.3.1. Zaízení ZZT s rekupera
U rekuperaních výmník je p
penos kodlivin. Rekuperaní vým
zneitn pachy, prachem nebo mastnotou. Nehodí 
penos kodlivin ani pi porue za
výmník by rychle zanáel (istitelnost t
svj provoz elektrickou energii.
Do skupiny rekuperaních vým
trubkové, výmníky s výmnou tepla pomocí teplonosné látky 
s kapalinovým okruhem, tepelné trubice, tepelná 
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LA 
 úspory tepelné energie vedou k úsporným opat
ve vnitních prostorách je vým
ného znehodnoceného vzduchu se dá vyuít pro p
. Hovoíme tedy o zptném získávání tepla (ZZT). 
, Zdroj: [1] 
enosu tepla dlí na regenera
enosu tepla konvekcí (proudním) nebo skupensk
ními výmníky 
ivádný a odvádný vzduch úpln oddlen a není zde moný 
níky proto jsou vhodné tam, kde je odvád
se do provoz, kde není akceptovatelný 
ízení a tam kde je odvádný vzduch p
chto výmník je patná). Výmník
ník patí výmníky s pímou výmnou tepla 
 lamelové vým
erpadla.
ením i ve 
na vzduchu 
edehev 
Schéma 
ní a 
ými 
ný vzduch 
íli zneitný a 
y nepotebují pro 
 deskové, 
níky 
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A.3.1.1 ZZT s deskovým výmníkem 
Deskové výmníky u ZZT jsou na bázi vzduch-vzduch. Výmníky jsou tvoeny tepeln
vodivými profilovanými deskami, které oddlují odvádný a pivádný vzduch. Teplosmnné 
desky jsou nejastji vyrobeny z plastu, oceli, nerezové oceli nebo hliníku a jsou navzájem 
mechanicky spojeny lepením, svaováním, letováním nebo výjimen rouby. 
Deskové výmníky nelze vypnout ani regulovat, protoe nejsou sloeny z mechanicky 
pohyblivých souástek. Rekuperaní výmník není vhodné provozovat celoron (napíklad 
v lét pokud je teplota exteriéru nií ne v interiéru), proto jsou tato zaízení ZZT vybavena 
bypassem a uzavírací klapkou, který zabezpeí pívod erstvého vzduchu mimo výmník. 
Mezi dv nejastjí provedení tchto výmník patí deskové výmníky s kolmým kíením 
proud a deskové výmníky protiproudé viz obr. 4. Úinnost tchto výmník dosahuje cca 
50-80% v závislosti na velikosti teplosmnné plochy. 
Deskový výmník s kolmým kíením 
Deskový výmník protiproudý 
Obr. 2 Nejastjí typy deskových výmník, Zdroj: [10] 
Deskové výmníky neumoují penos latentního tepla, protoe teplonosné desky i spoje 
jsou nepropustné. Pro nkteré klimatizaní jednotky se vyrábí speciální deskové výmníky 
z nasákavých materiál, které penos vlhkosti umoují. 
Deskové výmníky se nejastji pouívají v zaízeních ZZT s mením prtokem jako jsou 
rodinné domy nebo malé provozy. 
Ochrana proti zamrznutí výmníku 
V zimním období dochází asto pi zptném získávání tepla ke kondenzaci vlhkosti 
z odvádného vzduchu. Zkondenzovanou vlhkost je teba z výmník odvést. Pi nízkých 
teplotách pod bodem mrazu vlhkost ve výmníku zamrzne, vzduch neme výmníkem 
proudit, co me vést a k pokození výmník. Odstranní námrazy se nejastji eí 
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krátkodobým uzavením pívodního vzduchu a vyuitím teplého odvádného vzduchu k 
roztáni námrazy.  
Dalím zpsobem je cirkulaní reim.  V cirkulaním reimu je teplý odvádný vzduch 
pivádn do výmníku i místo studeného pívodního vzduchu. 
Nkteré deskové výmníky jsou opateny elektrickým odmrazováním. 
A.3.2. Zaízení ZZT s regeneraními výmníky 
Vyuívá akumulace tepla do akumulaní hmoty, která se stídav ohívá teplým odvádným 
vzduchem a následn ochlazuje studeným pívodním vzduchem. Zaízení pracují 
s maximální úinností, protoe dochází k penosu celkového tepla nejen citelného, ale i 
vázaného (vlhkosti). U rotaního výmníku není pivádný a odvádný vzduch úpln oddlen 
a je zde moný penos kodlivin. Rotaní výmníky nejsou vhodné tam, kde je odvádný 
vzduch zneitn pachy, prachem nebo mastnotou. Tyto výmníky potebuje pro svj provoz 
elektrickou energii. 
Do skupiny regeneraních výmník patí výmníky rotaní a pepínací. 
A.3.2.1 ZZT s rotaním výmníkem 
Rotor výmníku je tvoen v rámu upevnnou akumulaní hmotou a je pohánn 
elektromotorem. Teplosmnná plocha je nejastji vyrobena z hliníkového plechu, plastu 
nebo tvrzené papíroviny. Pro penos latentního tepla je povrch teplosmnné plochy opaten 
hydroskopickou vrstvou. 
Aby se sníil penos neistot z odvádného vzduchu, prochází rotor tzv. proiovací zónou, 
v této ásti jsou kanálky rotoru profukovány istým vzduchem. Pro zamezení pronikání 
odvádného vzduchu do erstvého, netsnostmi rotoru, se na stran pivádného vzduchu 
udruje mírný petlak. 
Tepelná úinnost rotaních výmník bez hydroskopické vrstvy je 60 a 80%, vlhkostní 
úinnost je 10 a 20%. U rotaních výmník opatených hydroskopickou vrstvou se 
vlhkostní úinnost zvyuje na 60 a 70%. 
U rotaních výmník lze snadno regulovat otáky nebo ho úpln vypnout. Rotaní 
výmníky se hojn vyuívají u velkých klimatizaních systém. 
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Obr. 3 Schéma a fotografie rotaního výmník Zdroj: [11] 
A.3.2.2 ZZT s pepínacím výmníkem 
Akumulaní hmota u pepínacího výmníku zstává na míst, pomocí klapek se pepínají 
proudy erstvého a odvádného vzduchu. Pepínací výmníky jsou dvoukomorové, ob
komory jsou vyplnné akumulaní hmotou, která je stídav ohívána teplým odvádným 
vzduchem a následn ochlazena studeným pivádným vzduchem. Z dvodu pepínání 
vzduchu nelze zamezit penosu kodlivin do erstvého vzduchu. 
Teplotní úinnost pepínacích výmník je 60 a 90%, vlhkostní úinnost je 50 a 70 %. 
Úinnost výmník je pomrn vysoká, avak výmníky jsou pomrn veliké a jejich 
konstrukce sloitá.  
A.3.2.3 ZZT s kapalinovým okruhem 
ZZT s kapalinovým okruhem se skládá ze dvou regeneraních výmník, jedním na pívodu 
a druhým na odvodu. Oba výmníky jsou navzájem propojeny kapalinovým okruhem 
nejastji s nemrznoucí smsí. Okruh je doplnn obhovým erpadlem, regulaními prvky a 
expanzním zaízením. 
Úinnost systému s kapalinovým okruhem je 30 a 50%. U systému nedochází k penosu 
kodlivin mezi odvádným a erstvým vzduchem. Lze ho tedy pouít i tam, kde nesmí dojít 
ke kontaktu erstvého a odvádného vzduchu ani pi havárii (nemocnice, farmacie,) 
A.4 KLIMATIZANÍ SYSTÉMY
Klimatizaní systémy upravují p
Z fyzikálního hlediska úpravy vzduchu p
Klimatizaní systémy zabezpe
Obr. 4 Schéma klimatiza
A.4.1. Dlení klimatizaních systém
Podle teplonosné látky se klimatiza
chladivové. 
A.4.1.1 Vzduchové systémy
Teplonosnou látkou systému je vzduch, který v
v letním období pokrývá tepelné zisky.
kapacitu, proto je teba k penosu tepelné energie velkých pr
rychlost proudní vzduchu a vetí dimenze 
velké místnosti obanských a pr
A.4.1.2 Kombinované systémy
Teplonosnou látkou systému je vzduch a voda. V
vody. Voda penáí tepelnou energii mezi jejich zdroji a koncový
potrubní sít. Koncovými prvky mohou být 
Mnoství primárního vzduchu je omezeno pouze na min
• Indukní jednotky 
Skládají se z jednoho nebo dvou tepelných vým
hybnou silou je pouze primární vzduch.
• Jednotky fancoil
Skládají se z jednoho nebo dvou tepelných vým
Jednotky fancoil mohou pracovat s
vzduch z vnjího prostedí (nap
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ivádný vzduch na poadovanou istotu, teplotu a vlhkost. 
edstavují ohev, chlazení, vlhení a odvlh
ují i potebnou výmnu znehodnoceného vzduchu z
ního systému, Zdroj: [2] 

ní systémy dlí na vzduchové
zimním období pokrývá tepelné ztráty a 
Vzduch jako teplonosná látka má malou tepelnou 
tok, s ím je spojena v
potrubního vedení. Systémy se 
myslových budov.
tí ást tepelných zát
mi elementy pomocí 
indukní jednotky, fancoily a chladící stropy. 
imální mnoství v
ník, souástí jednotek nejsou ventilátory, 
ník, ventilátoru a vzduchového filtru. 
cirkulaním vzduchem nebo do nich m
. pes ze).
S  sm
F  filtr
O  oh
P vlh
V ventilátor
ování. 
a erstvý. 
, kombinované a 
tí 
pouívají pro 
í a ztrát pokrývá 
tracího vzduchu. 
e být pivádn 
ovací komora
íva
ení
• Chladící stropy 
Chladící strop je tvoen nosnou 
výmníku a krycími panely
prvan a jsou tiché. Chlad se p
A.4.1.3 Chladivové klimatiza
Teplonosnou látkou systému 
Tyto jednotky pracují pouze v
se jednotky chovají jako tepelná 
Chladivové systémy se podle provedení d
s promnných prtokem chladiva a 
• Split systém 
Systém split se vtinou skládá 
jednotka obsahuje výparník a
vzduchem chlazeného kondenzátoru.
jednotky, které vak nelze ovládat
Obr. 5 Schéma systém
• Multisplit systém 
Systém multisplit se skládá z n
jednotku venkovní. Kadá vnit
nebo jsou pouity speciální rozd
sob. 
                                         
Obr. 6 Schéma multisplit systému
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konstrukcí, rozvodným systémem trubek chladícího 
nebo litami. Výhodou chladících strop je, e nezp
edává z 60ti% radiací a ze 40ti% konvekcí.
ní systémy
je chladivo. Penos tepla probíhá pomocí skupenských zm
 reimu chlazení nebo slouí i pro vytápní. V
erpadla.
lí na systémy split, multisplit, multisplit 
multisplit s promnných prtokem a pe
z jedné vnitní jednotky a jedné jednotky 
ventilátor. Venkovní jednotka se skládá z
 Na nkteré venkovní jednotky lze napojit a 4 vnit
 samostatn. 
                 
 split, Zdroj: [9] 
kolika vnitních jednotek (a 8) napojených na jednu 
ní jednotka je napojena samostatným chladivovým pot
lovae-sbrae. Vnitní jednotky lze ovlád
, Zdroj: [9] 
sobují 
n. 
 reimu vytápní 
erpáváním tepla.
venkovní. Vnitní 
 kompresoru a 
ní 
rubím, 
at nezávisle na 
• Multisplit s promnných pr
Systém multisplit s promnným pr
vnitních jednotek (a 32) a jedné venkovní kondenza
plynule regulovat chladící výkon zm
obchodními znakami VRV (=
spolenosti Daikin) nebo VRF (=Variable Refrigerant Flow).
Obr. 7 Schéma multisplit systému
Výe uvedené systémy vtinou umo
jednotky pracují vdy ve stejném reimu.
• Multisplit s promnných pr
Systém je svým zapojením shodný se systémem multisplit s
navíc umouje samostatný provoz jednotek v
regulace umouje také peerpávání 
Obr. 8 Schéma multisplit systému
tepla, Zdroj: [9]
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tokem chladiva
tokem chladiva je sloen z pomrn velkého mnoství 
ní jednotky. U systém
nou prtoku chladiva. Systémy se na trhu objevují pod 
Variable Refrigerant Volume, registrovaná ochranná 
 s promnných prtokem chladiva
ují chlazení i vytápní, avak vechny p
tokem chladiva a peerpáváním tepla
promnným pr
reimu chlazení nebo vytáp
tepla mezi místnostmi s rznými vnit
 s promnných prtokem chladiva
 je moné 
známka 
, Zdroj: [9] 
ipojené 
tokem. Systém 
ní. Chytrá 
ními teplotami.
 a peerpáváním 
A.5 CHLAZENÍ PRO KLIMATI
Nejastji pouívanými chladícími okruhy v
zaloené na skupenských zm
zaízení dlí na kompresorová chladící za
absorpní chladící zaízení (hnací energií je tepelná energie).
A.5.1. Kompresorový chladící 
A.5.1.1 ásti kompresorového chladícího okruhu
Kompresorový okruh se skládá ze 
kondenzátoru a expanzního ventilu
• Výparník 
Výparník je výmník tepla, ve kterém dochází k
výparném tlaku se z mokré páry stává pára sytá, tento d
Z výparníku jsou vzniklé páry nasávány sacím potrubím
• Kompresor 
Kompresor odsává vzniklé páry z
kondenzaní. Dj probíhající v
• Kondenzátor 
Kondenzátor je výmník tepla, ve kterém dochází k
kondenzaním tlaku páry chladiva zkondenzují.
• Expanzní ventil 
Expanzní ventil podstatn zúí 
expanzi. Tlak chladiva se z kondenza
Obr. 9 Uzavený kompresorový okruh pro nep
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ZACI 
oblasti klimatizace jsou uzav
nách chladiva. Podle druhu energie pro pohon 
ízení (hnací energií je elektrická 
okruh 
ty základních ástí  výparníku, kompresoru, 
 odvodu tepla z chlazené místnosti. P
j izotermicko
 do kompresoru.
 výparníku pi výparném tlaku a stla
kompresoru je za ideálních podmínek izoentropický.
odvodu tepla z
prtonou plochu chladiva a tím dochází k
ního zmní na výparný.
ímé chlazení, Zdroj: 
ené obhy 
se chladící 
energie) a 
i 
-izobarický. 
uje je na tlak 
 chladiva. Pi 
 izoentalpické 
[1] 
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A.5.1.2 Typy chladících okruh
Podle toho, zda je nositelem chladu chladivo nebo teplonosná cirkulující látka rozliujeme 
chlazení pímé a nepímé. 
• Chlazení pímé 
Nositelem chladu je chladivo, které pi pedání tepelné energie odevzdá chlad do okolí, 
dochází k tepelné výmn chladivo  vzduch. V pípad závady na výparníku mue dojít 
k úniku chladiva do vzduchovod. 
• Chlazení nepímé 
Mezi chlazenou látkou a chladivem obíhá teplonosná látka, která nemní své skupenství. U 
tohoto typu chlazení dochází postupn k tepelným výmnám chladivo-voda a následn
k výmn voda-vzduch. Únik chladiva do vzduchovod je v  pípad závady nulový. 
A.5.2. Absorpní chladící okruh 
U absorpního chladícího okruhu je mechanická fáze stlaování par v kompresoru 
nahrazena absorpcí a vypuzováním chladiva. Ostatní ásti jsou totoné s chladícím obhem 
kompresorovým (kondenzátor, výparník, krtící orgán). Absorpce je z fyzikálního hlediska 
dj, pi kterém se plynná fáze rozpoutí v kapalin. Plynná fáze se oznauje jako absorbát 
a kapalná fáze jako absorbent.  
Nejastji pouívanými pracovními dvojicemi jsou amoniak (NH3)  voda a voda - vodný 
roztok bromidu litného (LiBr). U pracovní dvojice amoniak - voda je chladivem (absorbátem) 
amoniak. Obhy dosahují podnulových teplot a pro chlazení klimatizací se nehodí. Pracovní 
dvojice voda - vodný roztok bromidu litného pracují s nadnulovými teplotami, proto jsou pro 
klimatizaní systémy vhodné. 
Páry chladiva jsou v absorbéru pohlcovány vhodnou kapalinou, dj probíhá za vypaovacího 
tlaku.  Bohatý roztok je erpadlem stlaen na kondenzaní tlak a dopraven do vypuzovae. 
Ve vypuzovai je roztok zahán na bod varu pomocí dodané tepelné energie. Chladivo se 
z roztoku uvolní díve, protoe má nií vypaovací teplotu ne absorbent a ve stavu syté 
páry je odvádno do kondenzátoru. V kondenzátoru páry chladiva zkondenzují a redukní 
ventil sníí tlak na tlak vypaovací. Následn se chladivo odpaí ve výparníku a páry se 
vracejí zpt do absorbéru.  Chudý roztok (ochuzený o chladivo) se vrací zpt z vypuzovae 
zpt do absorbéru.  
Pouití absorpního systému je vhodné, pokud je k dispozici pomrn velké mnoství 
odpadního tepla, jeho cena je asi jedna sedmina ceny elektiny.  
Obr. 10 Schéma absorp
A.5.3. Pracovní látky pro chlazení
Pracovními látkami pro chlazení jsou chladiva a teplonosné látky.
A.5.3.1 Chladiva 
Chladiva jsou vdy oznaována dle normy ISO písmenem R, pat
oxid uhliitý, uhlovodíky a halogenové uhlovodíky. 
• Voda 
Voda má vysoké mrné objemy 10
dostupná a nemá negativní dopad na ivotní prost
tlaky 0,6-1,2 kPa a nízká objemová chladivost 11
Pouívá se v absorpních a paroproudých za
• Amoniak 
Jedná se o jedno z nejrozí
hmotnostní i objemovou chladivost 
Nemá vliv na naruování ozonové vrstvy ani na
jedovatost, holavost, výbunost a agresivita s
Pouívá se v absorpních,paroproudých za
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ního chladícího okruhu, Zdroj: [1] 
í mezi n
-200 m3/kg a má nejvyí hmotnostní chladivost, je levná, 
edí. Nevýhodou jsou velmi nízké provozní 
-22 kJ/m3. 
ízeních a ve speciálních turbokompresorech.
enjích chladiv pro parní a sorpní okruhy. Má vysokou 
a má vysoké výparné teplo tzn. nií objemový pr
skleníkový efekt. Nevýhodou je jeho 
 vodou.  
ízeních a ve speciálních turbokompresorech.
 voda, pavek, 
tok. 
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• Oxid uhliitý 
Je bezpený a netený avak má vysoké pracovní tlaky 7-9 Mpa. Konstrukce zaízení pro 
takto vysoký tlak je nehospodárná. Pouívání oxidu uhliitého se omezuje, protoe je jedná o 
skleníkový plyn.  
Pouívá se pro výrobu suchého ledu. 
A.5.3.2 Uhlovodíky 
Patí mezi n metan, etan, propan, etylen, propylen. Jejich vlastnostmi je holavost, 
výbunost a nestálost pi vyích teplotách. Pouívají se pouze v chemickém a 
petrochemickém prmyslu. 
A.5.3.3 Halogenové uhlovodíky 
Mají dobré termodynamické a penosové vlastnosti, vtinou jsou nejedovaté, neholavé a 
nevýbuné. Nevýhodou je nízká rozpustnost s vodou, vysoké výrobní náklady a vysoká 
prolínavost. Jsou nejrozíenjími chladivy. 
Dlení halogenových uhlovodík
• Tvrdé freony  CFC (=ChloroFluoroCarbons) 
V jejich molekulách jsou vechny atomy vodíku nahrazeny atomy chloru a fluoru. Tvrdé 
freony znan pokozují ozónovou vrstvu. Chlór-fluorované uhlovodíky jsou chemicky velmi 
stálé a v atmosfée petrvávají nkolik desítek let (nap. CFC-12 102 let). Freonová chladiva 
CFC byla zakázána Montrealským protokolem v roce 1985, který podepsala v roce 1990 
i eskoslovenská federativní republika. 
Mezi tato chladiva napíklad patí R12, R11 nebo sms R502. 
• Mkké freony  HCFC (=HydroChloroFluoroCarbons) 
Jsou ásten fluorované a chlorované uhlovodíky. Ve své molekule mají obsaen i atom 
vodíku, který má za následek rychlejí rozklad v atmosfée. Mkké freony jsou regulovány 
Montrealským protokolem a dalími zpísujícími pravidly. Od 1. 1. 2015 budou tato chladiva 
úpln zakázána. 
Typickým pedstavitel tchto chladiv je R22. 
• Alternativní HFC (=HydroFluoroCarbons) 
ástené fluorované uhlovodíky, které se v atmosfée pomrn rychle rozkládají. Alternativní 
HFC jsou nejpouívanjími chladivy. 
Typickými pedstaviteli jsou R 134a, Smsi R404a, R407a/b/c, R507, R508. 
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A.5.4. Teplonosné látky 
Látky nepímého chlazení, pi nm penáí tepelnou energii mezi chladivem a chlazenou 
látkou, pi tomto procesu nemní své skupenství.  
Teplonosné látky se vyznaují velkou tepelnou kapacitou, stálostí bhem pracovního cyklu, 
malou hustotou, viskozitou a mly by být nekorozivní. 
Typickými zástupci je voda, roztoky solí = solanky, vodní roztoky organických látek a binární 
led. 
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A.6 FYZIKÁLNÍ JEVY VE VZDUCHOTECHNICE A CHLAZENÍ 
A.6.1. Coandv jev 
Coandv jev se vyskytuje pi výtoku tekutiny. Vytékáli z trysky paprsek tekutiny nasává jeho 
rozvíený povrch tekutinu z okolí, do nho vtéká. Jestlie paprsek proudí podél stny, 
vysaje proud tekutinu za vzniku podtlaku a vlivem jeho psobení se paprsek pisaje ke 
stn 
Olga a Ale Rubinovi. [online]. [cit. 2013-05-22]. Dostupné z: 
www.fce.vutbr.cz/TZB/rubinova.o/ 
Obr. 11 Coandv jev, Zdroj: [9] 
A.6.2. Carnotv cyklus 
Carnotv cyklus je vratný kruhový dj ideálního tepelného stroje, který se skládá z expanzní 
adiabaty a izotermy a z kompresní adiabaty a izotermy. Chladící Carnotv cyklus (= nepímý) 
je levotoivý, pracuje s ideálním plynem za ideálních podmínek. Je nereálný a slouí pouze 
pro srovnání úinnosti reálných chladících obh. 
Úinnost Carnotova cyklu závisí pouze na teplotách TR a T0 a nezávisí na konstrukci stroje 
ani druhu pracovní látky. 
Obr. 12 T-s diagram jednofázové a dvou fázové látky
A.6.3. Clausius-rankinv cyklus
Clausius-rankinv cyklus je ne
ke sdílení tepla s okolím a k 
expanze nahrazena expanzí izoentalpickou,
Obr. 1 T-s diagram Clausius
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, Zdroj: [14] 
vratný kruhový dj ideálního tepelného stroje
hydraulickým ztrátám. Oproti Carnotovu cyklu je izoentropická 
eho je dosaeno krcením.
-rankinv cyklus, Zdroj: [14] 
, protoe dochází 
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B. VÝPOTOVÁ ÁST 
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B.1 ANALÝZA OBJEKTU 
B.1.1. Popis objektu 
Jedná se o novostavbu ubytovny, která se nachází v mstské ásti Brno - ebtín. Objekt 
má dv nadzemní podlaí, jedno podlaí podzemní a sedlovou stechu. Skládá se z esti 
pokoj pro hosty, spolených prostor  vstupní haly, kuchyky a bytu správce objektu. 
Stavba je provedena z tvárnic Porothem EKO+, i kdy není zateplená, spluje tepeln
technické poadavky. Okna jsou plastová a dvee v obvodovém pláti hliníkové. Stecha je 
sedlová, pdní prostor nevyuitý. 
B.1.2. Vzduchotechnická a klimatizaní zaízení 
B.1.2.1 Vtrací jednotka 
Pro celý objekt je navrena jedna kompaktní vertikální vzduchotechnická vtrací jednotka. 
Souástí jednotky je deskový výmník pro zptné získávání tepla a teplovodní ohíva
pívodního vzduchu. Jednotka bude obsluhovat pokoje host, spolené místnosti  vstupní 
halu a kuchyku, kancelá a byt správce. Vtrací jednotka bude zabezpeovat dostatený 
písun erstvého filtrovaného vzduchu, v zimním období bude erství vzduch dohíván na 
teplotu interiéru 20°C. 
V pokojích host bude pivádným vzduchem vytváen petlak a v koupelnách bude trvale 
udrován podtlak. Stejný princip bude uplatován i mezi lonicemi a hygienickým zaízením 
v byt správce objektu. Aby nedocházelo k íení pach do okolních prostor. V ostatních 
místnostech bude vtrání rovnotlaké. 
Jednotka bude umístna v nevyuitém pdním prostoru, kde je dostatek místa pro její 
údrbu a servis. 
B.1.2.2 Chladící zaízení 
V chlazených místnostech byly navreny samostatné chladící jednotky. Jednotky budou 
v místnostech v letním období udrovat stálou teplotu 26°C. Vtrací vzduch bude do chladící 
jednotky pivádn pomocí sací komory s nátrubkem pro pívod vtracího vzduchu 
napojeného na smovací komoru. Chladící výkon jednotek pokrývá tepelné zisky místnosti i 
výkon potebný pro ochlazení pivádného vzduchu. 
Byl zvolen chladivový multisplit s promnným prtokem chladiva (VRF = Variable Refrigerant 
Flow). U systému je moné plynule regulovat chladící výkon zmnou prtoku chladiva. 
Vnitní jednotky (s pímým výparníkem) budou v místnostech umístny ve sníeném 
podhledu. Venkovní kondenzaní jednotka bude umístna na títu severovýchodní stny. 
Jednotka je umístna na pochzném rotu. Pístup k jednotce bude dvíky z pdního 
prostoru. 
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B.1.2.3 Distribuní elementy a rozvodné potrubí 
Jako distribuními elementy pro pívod erstvého vzduchu budou slouit chladící jednotky. 
Distribuními elementy pro odvod vzduchu jsou talíové ventily. Navrení potrubí je 
tyhranné z pozinkovaného plechu a je vedeno pod stropem v podhledu. Chladivové 
rozvody jsou provedeny z mkké mdi, jsou pájeny na tvrdo a jsou vedeny pod stropem 
v podhledu. Vzduchovody jsou izolovány pouze v pdním prostoru, chladivové rozvody jsou 
izolovány v celé délce. 
B.1.2.4 Zdroj tepla 
Jako doplnk byl navren zdroj tepla. Zdrojem tepla je plynový kondenzaní kotel, který bude 
pokrývat tepelné ztráty v zimním období, bude slouit jako zdroj teplé vody a bude dohívat 
pivádný studený vzduch. Ohev teplé vody je zásobníkový s 24 hodinovým dobíjením. 
Teplotní spád kotle je 65/45°C  z dvodu ohevu teplé vody na 55°C. Otopné vtve mají 
teplotní spád 55/45°C a jsou regulovány smováním. 
Kotel je umístn v technické místnosti, která je umístna v podzemním podlaí. 
B2. TEPELNċ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORģ
TepelnČ technické vlastností stavebních konstrukcí byly zpracovány na základČ technických 
podkladĤ výrobcĤ. Výpoþet a posouzení bylo provedeno dle normy  
ýSN EN 73 0540  - Tepelná ochrana budova a ýSN EN 12 381  Tepelné soustavy 
v budovách  Výpoþet tepelného výkonu 
 Souþinitelé prostupu tepla stavebních konstrukcí 
 Souþinitelé prostupu tepla výplní otvorĤ
o Okna 
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B3. TEPELNÉ BILANCE  LETNÍ OBDOBÍ 
Tepelná bilance pro letní podmínky byla zpracována na základČ normy  
ýSN 73 0548 - Výpoþet tepelné zátČe klimatizovaných prostorĤ
 PĤdorysy 
o 2. podlaí 
o 3. podlaí 
 PĜehled tepelných zátČí 
 Výpoþet tepelných zátČí 
o Místnost 201  Pokoj þ. 1 
o Místnost 203  Pokoj þ. 2 
o Místnost 205  Pokoj þ. 3 
o Místnost 209  KuchyĖka 
o Místnost 211  Vstupní hala 
o Místnost 213  KanceláĜ
o Místnost 301  Pokoj þ. 4 
o Místnost 303  Pokoj þ. 5 
o Místnost 305  Pokoj þ. 6 
o Místnost 309  Obývací pokoj 
o Místnost 310  KuchynČ + jídelna 
o Místnost 313  DČtský pokoj 
o Místnost 314  Lonice 
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B4. TEPELNÉ BILANCE  ZIMNÍ OBDOBÍ 
Tepelná bilance pro letní podmínky byla zpracována na základČ normy  
ýSN EN 12 381  Tepelné soustavy v budovách  Výpoþet tepelného výkonu. 
 PĤdorysy 
o 1. podlaí 
o 2. podlaí 
o 3. podlaí 
 PĜehled tepelných ztráta 
 Výpoþet tepelných ztráta 
o Místnost 201  Pokoj þ. 1 
o Místnost 202  Koupelna + WC 
o Místnost 203  Pokoj þ. 2 
o Místnost 204  Koupelna + WC 
o Místnost 205  Pokoj þ. 3 
o Místnost 206  Koupelna + WC 
o Místnost 207  Chodba 
o Místnost 208  WC 
o Místnost 209  KuchyĖka 
o Místnost 210  Úklidová 
místnost 
o Místnost 211  Vstupní hala 
o Místnost 212  SchoditČ
o Místnost 213  KanceláĜ
o Místnost 214  Chodba 
o Místnost 215  SchoditČ
o Místnost 216  Vstup majitele 
o Místnost 216  ZádveĜí 
o Místnost 301  Pokoj þ. 4 
o Místnost 302  Koupelna + WC 
o Místnost 303  Pokoj þ. 5 
o Místnost 304  Koupelna + WC 
o Místnost 305  Pokoj þ. 6 
o Místnost 306  Koupelna + WC 
o Místnost 307  Chodba 
o Místnost 308  Úklidová 
místnost 
o Místnost 309  Obývací pokoj 
o Místnost 310  KuchynČ + 
jídelna 
o Místnost 311  Spí 
o Místnost 312  Chodba 
o Místnost 313  DČtský pokoj 
o Místnost 314  Lonice 
o Místnost 315  WC 
o Místnost 316  Koupelna 
o Místnost 317  Prádelna 
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B5. NUCENÉ VċTRÁNÍ 
 PĤdorysy 
o 2. podlaí 
o 3. Podlaí 
 Mnoství pĜivádČného vzduchu 
 Dimenzování 
o Nákres 2. Podlaí 
o Nákres 3. Podlaí 
o Nákres Ĝez 
o Výpoþet dimenze potrubí + tlaková ztráta 
 Talkové ztráty 
o Distribuþní elementy 
o Poární klapky 
o Nastavení regulaþních klapek 
 Navrená jednotka 
 HX  diagram 
 Nákres  UmístČní vČtracích mĜíek do dveĜí 
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TOPVEX TX04 HWL-L
íslo výrobku 4524
Cena: 0,01 CZK
Typ dokumentu: Katalogový list
Datum dokumentu: 2013-05-16
Vytvo il: Online katalog Systemair
Výkonové kivky
User
Jednotky Pívod Odvád ný vzduch
Pr!tok vzduchu 1350 1350 m³/h
Tlaková ztráta 74.8 134 Pa
P íkon 255 278 W
Otá"ky 1835 2057 ot/min
SFP " isté filtry 1.42 kW/m³/s
Hladina akustického výkonu 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Celk.
P ívod dB(A) 47 60 65 62 64 64 59 49 71
erstvý vzduch dB(A) 49 56 55 50 49 49 49 50 61
Odpadní vzduch dB(A) 52 59 75 69 68 67 63 56 77
Odvád#ný vzduch dB(A) 49 55 59 54 51 51 49 37 62
Okolí dB(A) 32 48 52 47 50 50 49 38 57
Rekuperace tepla Pívod Odvád ný vzduch
Teplota "erstvého vzduchu -12 20 °C
Teplota výstupního vzduchu 6 4 °C
Vlhkost "erstvého vzduchu 83 45 %
Vlhkost výstupního vzduchu 20 100 %
Tlaková ztráta vzduchu 124 115 Pa
Condensate 0,04 l/min
Výkon rekuperátoru 7.28 kW
Teplotní ú" innost 55 %
Typ vým#níku Deskový
Teplotní úinnost je poítána dle normy EN 308
Diagramy
Pívod Odpadní vzduch
1 / 2Název: TOPVEX TX04 HWL-L | íslo výrobku: 4524
Typ dokumentu: Product card | Datum dokumentu: 2013-05-16 | Vytvoil: Online katalog

Vodní ohíva 
Teplota vzduchu vstup/výstup 6/25 °C
Vlhkost vzduchu vstup/výstup 20/6 %
Tlaková ztráta vzduchu 16.3 Pa
Teplota vody vstup/výstup 55/45 °C
Prtok vody 0,22 l/s
Rychlost vody 1,5 m/s
Tlaková ztráta vody 38,0 kPa
Výkon 9,0 kW
P ipojovací rozm!r vstup/výstup 1/2" / 1/2"
Water coil calculations is made with air density 1,2 kg/m³
Filtry Pívod Odvád!ný vzduch
Po"áte"ní tlaková ztráta 88.1 38.9 Pa
Dimensioning pressure drop 152 101 Pa
Kone"ná tlaková ztráta 215 163 Pa
Rychlost vzduchu 1.7 1.7 m/s
T ída F7 F5
2 / 2Název: TOPVEX TX04 HWL-L | íslo výrobku: 4524
Typ dokumentu: Product card | Datum dokumentu: 2013-05-16 | Vytvoil: Online katalog

Ramzin - Mollierv psychrometrický diagram Tlak vzduchu: 98 kPa
Název: ÚPRAVA VZDUCHU - ZIMNÍ OBDOBÍ
70
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252015105
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t [

C
]
x [g/kg s.v.]
Legenda:
E ... exteriér
1 ... pĀivádȀný vzduch za ZZT
2 ... pĀivádȀný vzduch za vodním ohĀívàem
I  ... interiér
3 ... odvádȀný vzchuch za ZZT


B6. CHLADICÍ SYSTÉM VRF 
 Návrh chladicích jednotek 
 VnitĜní jednotky  technické parametry - výkony 
 Dimenzování 
 Technické parametry kondenzaþní jednotky 
 HX  diagramy 

Mischluftgerät Kühlen und Heizen GEA Flex-Geko Comfort Edition
Direktverdampfer und 2-Leiter Warmwasser
52 PR-2011-0114-D  Änderungen vorbehalten  K3-12/2012
Baugrößen 1 bis 8
B
a
u
g
rö
ß
e
D
re
h
z
a
h
ls
tu
fe
n
L
u
ft
v
o
lu
m
e
n
s
tr
o
m Leistungsgröße 1 AC-Motor EC-Motor
K
ü
h
ll
e
is
tu
n
g
H
e
iz
le
is
tu
n
g
D
ru
c
k
v
e
rl
u
s
t
S
c
h
a
ll
le
is
tu
n
g
S
c
h
a
ll
d
ru
c
k
 *
S
c
h
a
ll
le
is
tu
n
g
S
c
h
a
ll
d
ru
c
k
 *
QK QH 'pH
m3/h kW kW kPa dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
1
1        
2        
3 265 0,9 1,4 0,3 42 33 44 35
4 340 1,1 1,6 0,4 48 39 50 41
5 490 1,3 1,9 0,6 58 50 59 50
2
1        
2        
3 275 1,1 1,9 0,8 42 33 43 34
4 350 1,3 2,1 1,0 46 37 49 40
5 515 1,5 2,6 1,4 58 49 59 50
3
1        
2        
3 430 1,7 2,8 2,0 43 34 44 35
4 615 2,1 3,4 2,8 52 44 53 44
5 800 2,5 3,8 3,4 59 51 59 50
4
1        
2        
3 460 1,9 3,3 3,1 41 32 43 34
4 670 2,3 4,0 4,5 51 42 52 43
5 910 2,6 4,7 5,9 58 50 59 51
5
1        
2        
3 490 2,1 3,8 4,5 42 34 42 34 Stahlblech-Elektroschaltkasten 
mit Klemmleiste oder für integ. 
Regelung
4 700 2,5 4,6 6,4 51 42 52 43
5 945 2,9 5,3 8,4 59 51 60 51
6
1        
2        
3 715 2,7 5,0 8,5 46 38 49 40
4 930 3,2 5,8 11,1 55 47 56 47
5 1200 3,7 6,5 13,8 62 54 63 54
7
1        
2        
3 735 3,0 5,5 11,2 46 38 48 39
4 970 3,7 6,3 14,5 54 45 55 46
5 1310 4,4 7,3 18,9 62 53 63 55 Drehzahlstufenkombination
8
1        
2         3-4-5 M
3 880 3,4 6,4 16,4 46 37 47 38 Min..Max (EC-Motor) S
4 1250 4,1 7,7 22,7 55 46 55 47
5 1625 4,7   61 53 62 53
LG 1
1 links
Wand
M
e
d
iu
m
a
n
-
sc
h
lu
ss
 *
**
2 rechts
3 links
Decke
4 rechts
0 mit Ablauf Kondensat-
führung1 mit Kondensatpumpe
A Außenluft Å/È - Umluft Æ/Ç - Zuluft Ç/Å
L
u
ft
ri
ch
-
tu
n
g
 +
+
+
B Außenluft Å/È - Umluft Æ/Ç - Zuluft Å/È **
C Außenluft Ç/Å - Umluft Æ/Ç - Zuluft Ç/Å
D Außenluft Ç/Å - Umluft Æ/Ç - Zuluft Å/È **
1 G1 Mattenfilter
F
ilt
e
r
2 G2 Mattenfilter
Bestellschlüssel G F 1 x M D W x M
Thermokontakt Motor
5-Stufen-
Motor
TK integr. 0
TK ausgef. 1
EC-Motor E

+
+
* Umgebungsbedingungen siehe Seite 70 Akustik
**  Nur Wandgeräte
*** Anschlussseite von vorn, mit Blick auf den Ausblas
++ Luftvolumenstrom bei LG 1 und Filterklasse G1
+++ Definition der Luftrichtung Wand /Decke s. Seite 74
PWW 70/50 °C
tL1 = +10 °C
Kältemittel:
R410A
to = 10 °C
     tL1 = +27 °CM1 = 46 % r.F.

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B7. ÚTLUM HLUKU 
Útlum hluku byl navren tak, aby výsledná hladina akustické tlaku odpovídala naĜízení vlády 
272/2011 Sb. O ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými úþinky hluku a vibrací. 
 Útlum hluku chladicí jednotek 
o Nákres tlumiþĤ hluku 
o Technické podklady kulis 
o Technické podklady  protihluková izolace 
o Technické parametry  chladicích jednotek 
o PĜehled místností 
o Výpoþet 
 Útlum hluku vČtrací jednotka 
o Výpoþet 
o Podklady tlumiþĤ hluku 


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Akustik GEA Flex-Geko Comfort Edition
AC-Motor
70 PR-2011-0114-D  Änderungen vorbehalten  K3-12/2012
*) Der Schalldruckpegel ist auf ein Nachhallfeld eines Raumes von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 s bezogen
= für die Beispielrechnung herausgezogene Werte, s. Seite 72/Seite 73.                           Daten für LG 1 und Filterklasse G1
B
a
u
g
rö
ß
e
D
re
h
za
h
ls
tu
fe Schallleistungspegel (dB) Schalldruckpegel *)
Oktavenmittenfrequenz (Hz)
u
n
b
e
w
e
rt
e
t
b
e
w
e
rt
e
t
u
n
b
e
w
e
rt
e
t
bewertet nach
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB dB(A) dB dB(A) NR NC
1
1 44 35 31 29 20 <20 <20 <20 45 30 36 21 18 14
2 38 34 39 37 28 <20 <20 <20 43 36 34 28 25 22
3 40 38 43 42 35 28 <20 <20 48 42 39 33 30 28
4 37 41 48 48 41 36 28 21 52 48 43 39 36 34
5 45 51 56 57 53 50 44 38 62 58 53 50 45 44
2
1 36 30 30 27 <20 <20 <20 <20 38 <30 29 <20 18 14
2 35 30 38 35 28 <20 <20 <20 41 35 32 26 23 20
3 39 39 44 42 37 27 <20 <20 48 42 39 33 29 27
4 43 41 45 46 41 35 28 20 51 46 42 37 34 32
5 43 49 55 56 53 49 44 38 60 58 51 49 44 43
3
1 31 33 35 27 20 <20 <20 20 39 30 30 21 19 15
2 34 33 41 34 24 <20 <20 20 43 35 34 27 22 19
3 44 52 47 40 34 27 <20 20 54 43 45 34 29 26
4 43 52 57 50 45 40 31 23 59 52 50 44 39 38
5 44 52 65 56 52 48 41 34 66 59 57 51 48 48
4
1 31 39 31 27 <20 <20 <20 <20 40 <30 31 20 17 13
2 39 39 38 35 22 <20 <20 <20 44 35 35 26 23 20
3 38 48 43 40 33 24 <20 <20 50 41 41 32 28 26
4 45 52 50 51 44 39 30 23 57 51 48 42 39 37
5 44 52 58 57 53 49 42 36 62 58 53 50 45 44
5
1 32 36 32 25 20 <20 <20 <20 39 <30 30 <20 18 14
2 33 43 37 31 24 <20 <20 <20 45 34 36 25 18 16
3 36 53 45 39 35 26 <20 <20 54 42 45 34 27 25
4 56 54 52 49 46 42 31 23 60 51 51 42 37 36
5 44 55 60 57 54 51 43 38 63 59 54 51 45 44
6
1 38 36 37 33 23 <20 <20 <20 42 33 33 24 20 18
2 40 36 42 40 31 21 <20 <20 46 39 37 31 28 26
3 47 53 45 44 42 36 27 20 55 46 46 38 33 32
4 47 55 54 55 50 45 38 31 60 55 51 47 43 42
5 52 55 61 61 57 54 48 43 66 62 57 54 49 48
7
1 44 42 35 32 23 <20 <20 <20 46 33 37 24 19 17
2 43 43 41 38 31 22 <20 <20 48 38 39 30 26 23
3 47 53 47 46 40 33 25 <20 56 46 47 38 34 32
4 46 55 53 53 48 43 36 29 59 54 50 45 41 40
5 53 56 59 60 57 53 48 42 65 62 56 53 48 47
8
1 32 36 39 33 21 <20 <20 20 42 34 33 25 20 18
2 36 37 43 37 26 <20 <20 20 45 38 36 29 25 22
3 46 50 51 45 37 28 <20 20 55 46 46 37 33 31
4 44 53 59 54 48 42 33 24 61 55 52 46 42 41
5 49 56 64 60 55 51 44 35 66 61 57 53 48 47
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B8. IZOLACE 
Izolace byla navrena dle vyhláky þ. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti úþinnosti 
uití energie pĜi rozvodu tepelné energie a vnitĜním rozvodu tepelné energie a chladu 
 Izolace vzduchovodĤ
 Izolace rozvodĤ chladiva 
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B9. ZDROJ TEPLA 
 Výkon zdroje tepla 
 Technické parametry zdroje tepla 
 Návrh otopných tČles 
 PĜíprava teplé vody 
o Výpoþet 
o OdbČrový diagram 
o Technické parametry - zásobník 
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C. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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C1. ÚVOD 
Tato technická zpráva se zabývá návrhem vzduchotechnického, chladícího zaízení a 
zaízení pro vytápní a ohev teplé vody pro novostavbu ubytovny. Cílem je zajitní 
poadovaného vnitního mikroklimatu tak, aby byly zabezpeeny hygienické poadavky pro 
komfortní pobyt. Ubytovna se skládá ze dvou celk  ubytovací ásti a bytu pro správce 
ubytovny. Kapacita ubytovací ásti je 12 osob a kapacita bytu jsou 3 osoby, z eho 
vyplývají poadavky na minimální výmnu erstvého vzduchu. 
C.1.1 Podklady pro zpracování 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace jsou výkresy pdorys, stavebních ez
a pohled. Souástí podklad jsou písluné zákony a provádcí vyhláky, eské technické 
normy a podklady výrobc vzduchotechnických a chladících zaízení a zaízení pro vytápní 
a ohev teplé vody: 
• Naízení vlády 272/2011 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací 
• Vyhláka . 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti úinnosti uití energie pi 
rozvodu tepelné energie a vnitním rozvodu tepelné energie a chladu 
• SN 73 0548  Výpoet tepelné záte klimatizovaných prostor
• SN EN 73 0540  Tepelná ochrana budov 
• SN EN 12 831  Tepelné soustavy v budovách  výpoet tepelného výkonu 
• SN 73 0802  Poární bezpenost staveb - Nevýrobní objekty 
• SN 73 0872  Poární bezpenost staveb. Ochrana staveb proti íení poáru 
vzduchotechnickým zaízením 
• Systemair a.s.  podklady výrobce, návrhový software 
• MANDÍK a.s.  podklady výrobce  
• GEA Heat Exchangers a.s.  podklady výrobce 
• Mitsubishi Electric Corporation  podklady výrobce, návrhový software 
• TROX Austria GmbH  podklady výrobce 
• Protherm  podklady výrobce  
• Drustevní závody Draice-strojírna s.r.o.  podklady výrobce 
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C.1.2 Výpotové hodnoty klimatických pomr
Místo:    ebtín 
Nadmoská výka:  326 m n.m.  
Normální tlak vzduchu:  98,5 kPa  
Výpotová teplota vzduchu: léto teplota: +29°C 
entalpie: 56,5 kJ/kg 
relativní vlhkost: 37% 
zima teplota:  -12°C 
relativní vlhkost: 83% 
C.1.3 Výpotové hodnoty vnitního prostedí  
Nucené vtrání v objektu je zajitno kompaktní vzduchotechnickou jednotkou 
s rekuperátorem. V letním období tepelnou zát eliminují chladící jednotky s pímým 
výmníkem. Tepelné ztráty prostupem jsou eliminovány deskovými otopnými tlesy, tepelné 
ztráty vtráním jsou eliminována rekuperací a teplovodním ohívaem, který je souástí 
jednotky. 
Místnost 
Výsledná teplota [°C] Relativní vlhkost [%] Hladina 
akustického 
tlaku[dB] 
zima léto zima léto 
Pokoje host 20 26 max.60 min.30 50 (40) 
Koupelny host 24 - max.90 max.90 - 
Vstupní hala, kuchyn 20 26 max.60 min.30 50 
Kancelá 20 26 max.60 min.30 45 
Obývací pokoj, 
kuchy+jídelna 
20 26 max.60 min.30 40 
Lonice, dtský pokoj 20 26 max.60 min.30 40 (30) 
WC  byt 20 - max.60 min.30 - 
Koupelna  byt 24 - max.90 max.90 - 
Pozn.: hladina akustického tlaku ve dne (v noci) 
Hluk ve vnjím prostoru v chránném prostoru staveb v denní dob 50dB, v noci 40dB. 
Vzhledem k charakteru obsluhovaného prostoru je uvaováno s provozem zaízení v noní 
dob. 
C2. ZÁKLADNÍ KONCEPNÍ EENÍ 
Nucené vtrání je navreno pro pokoje host, vetn koupelen, spolené prostory  vstupní 
hala a kuchyn, kancelá, byt správce  obývací pokoj, kuchyni s jídelním koutem, lonici, 
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dtský pokoj a hygienické zázemí. Nucené vtrání zajiuje kompaktní vzduchotechnická 
jednotka, která je urena k letnímu i zimnímu provozu. Vzduchotechnická jednotka je 
umístna na neobývané pd. Vlhení vzduchu není uvaováno. Vechny prostory 
hygienického zázemí budou odvtrány podtlakem centrální vzduchotechnickou jednotkou s 
úhradou vzduchu z okolních prostor. Místnosti exponované vnjí tepelnou záti jsou 
ochlazovány dílím systémem VRF. Provoz VZT zaízení bude ízen centrálním ídicím 
systémem MaR. Kondenzaní jednotka VRF bude umístna na títu severovýchodní stny. 
Místnosti, které nejsou napojeny na vzduchotechnickou jednotku, lze pirozen vtrat okny. 
C.2.1  Hygienické vtrání a klimatizace 
erstvý vzduch bude do vtraných místností pivádn vzduchotechnickou jednotkou. 
• dávka venkovního vzduchu na osobu je 50m3/h 
• rovnotlaké vtrání je navreno pro kancelá, vstupní halu, byt správce  kuchyn
s jídelním koutem a obývací pokoj. 
• petlakové vtrání je navreno pro pokoje host, kuchyni, lonici a dtský pokoj 
• filtrace vzduchu na vstupu do VZT jednotky je zajitna filtrem tídy F7, filtrace je 
jednostupová 
• filtrace vzduchu z VZT do vtraných místností jednotky je zajitna filtrem tídy F5, 
filtrace je jednostupová 
C.2.2 Technologické vtrání a chlazení  
Elektrická energie 
Elektrická energie je uvaována pro pohon elektromotor VZT, ventilátor vnitních 
chladicích jednotek, kondenzaní jednotky a erpadel otopné soustavy. Napová soustava 
3 + PEN, 50 Hz, /230V.  
Tepelná energie  
Zdrojem tepla pro objekt bude závsný kondenzaní kotel. Teplotní spád kotle bude 
65/45°C, teplotní spád otopné vody 55/45°C  regulace smováním, teplotní spád pro 
pípravu teplé vody bude 65/45°C. 
Objekt bude vytápn teplovodním systémem s deskovými tlesy. Teplá voda bude 
pipravována v zásobníku teplé vody. Dohívaní vzduchu ve VZT jednotce bude zajitno 
teplovodním výmníkem. Otopná soustava, teplovodní výmník a zásobník teplé vody budou 
napojeny na spolený rozdlova a sbra. 
Pivádný venkovní vzduch bude chlazen individuáln v jednotlivých místnostech, pomocí 
chladících jednotek s pímým výparníkem. 
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C3. POPIS TECHNICKÉHO EENÍ 
C.3.1  Koncepce vtracích zaízení  
Vzduchotechnická jednotka bude umístna na pd. Jednotka je pístupná prlezem se 
sklopnými schdky, velikost otvoru je dostatená pro transport vzduchotechnické jednotky. 
Pro pohyb osob na pd jsou instalovány pochzné roty. Okolí vzduchotechnické jednotky 
je pirozen vtráno netsnou stení krytinou a osvtleno pochzkovými svtli. Kondenzát 
z VZT je odvádn do kondenzaní vany, která je souástí jednotky, odkud se bude 
kondenzát pirozen odpaovat do okolí. Nasávání VZT je pes stechu, pomocí nasávacího 
kusu - 90° oblouk seíznutý pod úhlem 45° proti zatékání a se sítí proti hnízdní pták a 
hmyzu. Odvod vzduchu z VZT je pes stechu výfukovou hlavicí. Rozvody vzduchu jsou 
provedeny peván tyhranným potrubím z pozinkovaného plechu tl. 1mm. VZT jednotka je 
napojena na tyhranné rozvody pomocí ALU ventilaního potrubí. Distribuní elementy jsou 
napojeny pomocí flexi potrubí. erství vzduch je pivádn pes chladící jednotky (i v dob
mimo chlazení). Odvod vzduchu je z místností je talíovými vyústky. Rozvody jsou vedeny 
pod stropem a zakryty kazetovým podhledem. Prchod vzduchu mezi místnostmi je zajitn 
dveními trbinami. 
Zaízení . 1  Kompaktní vzduchotechnická jednotka s deskovým výmníkem a bypassem 
Rovnotlaké vtrání bude zajiovat kompaktní vzduchotechnická jednotka. Kompaktní 
vzduchotechnická jednotka Systemair TOPVEX TX4 se skládá z kapsových filtr F7/F5, 
vodního ohívae, deskového rekuperátoru s bypassem a ventilátor s nízkoenergetickými 
EC motory. Vana pro odvod kondenzátu je umístna na pívodní i odvodní stran jednotky. 
Rozmry jednotky: 1480 x 1280 x 850mm. Jednotka byla navrena v návrhovém softwaru 
Systemair. 
C.3.2 Koncepce chladicího zaízení 
Chladicí systém je een jako Multisplit s promnným prtokem chladiva (VRF). 
Kondenzaní jednotka bude umístna na títu severovýchodní stny. Jednotka bude 
umístna na pochzném rotu. Pístup k jednotce je dvíky z pdního prostoru. Rozvody 
chladiva jsou provedeny z mkkých mdných trubek pájených na tvrdo. Vnitní jednotky 
jsou v  místnostech umístny ve sníeném podhledu. V chladícím okruhu bude pouito 
dvoufázové chladivo R410A. 

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Zaízení . 2  Chladivový systém VRF 
Kondenzaní jednotka 
Pro chladicí systém byla navrena kondenzaní jednotka Mitsubishi  - PUHY P350YJM.  
Jednotka je standardn vybavena kompresorem, který mní své otáky v závislosti na dané 
poteb vnitní jednotky a dodává pouze tolik výkonu, kolik je v daném prostoru poteba. 
Rozmry jednotky: 1710 x 1220 x 760mm. Kondenzaní jednotka byla navrena softwarem 
CITY MULTI Design Tool. 
Vnitní jednotky 
Byly navreny vnitní jednotky GEA GEKO Flex. Jednotky jsou vybaveny pímým 
výparníkem, smovací komorou a nátrubkem pro pívod vtracího vzduchu. V dob kdy je 
chlazení vypnuté bude slouit jednotka pro pívod erstvého vzduchu. V chladícím reimu se 
bude ve smovací komoe míchat cirkulaní a erství vzduch, který bude následn
ochlazen a distribuován do chlazeného prostoru. Výka jednotky: 225mm, íka: 600mm, 
délka jednotky se odvíjí od velikosti. 
C.3.3 Koncepce vytápní a pípravy teplé vody 
Vytápní v objektu bude eeno plynovým závsným kondenzaním kotlem. Teplotní spád 
kotlového okruhu je 65/45°C, tento spád byl zvolen, protoe poadovaná teplota teplé vody 
je 55°C. Teplá voda bude pipravována zásobníkovým ohevem. Teplotní spád otopných 
vtví je 55/45°C, teplota bude pomocí trojcestného ventilu regulována smováním. 
Zaízení . 3  Plynový kondenzaní kotel 
Navren byl plynový závsný kondenzaní kotel Protherm Panther Concens 25 KKV. 
C4. NÁROKY NA ENERGIE 
K zajitní chodu vtracího a chladícího zaízení je teba zabezpeit následující zdroje 
energií: 
Zaízení 
Elektrický píkon
[kW] 
Elektrický proud 
jednotkový [A] 
Naptí [V]/
frekvence [Hz]  
Vtrací jednotka 2 x 0,796  230/50 
Kondenzaní jednotka 11,01 17,6 400/50 
Chladicí jednotka vel. 2 0,062 0,35 230/50 
Chladicí jednotka vel. 3 0,057 0,45 230/50 
Chladicí jednotka vel. 6 0,165 0,72 230/50 
Chladicí jednotka vel. 7 0,097 0,81 230/50 
Chladicí jednotka vel. 8 0,111 0,89 230/50 
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C5. MENÍ A REGULACE  
Navrené systémy VZT budou ízeny a regulovány samostatným systémem mení a 
regulace  profese MaR :  
- ovládání chodu ventilátor a silového napájení vzduchotechnické jednotky 
- ovládání chodu ventilátor a prtoku chladiva u chladících jednotek 
- umístní teplotních idel podle poadavku  
- protimrazová ochrana deskového výmníku 
- protimrazová ochrana teplovodního výmníku 
- snímání a signalizace zanesení filtr  
- poruchová signalizace  
- snímání signalizace chodu, poruchy a zapnutí a vypnutí zdroje chladu  
C6. NÁROKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 
C.6.1 Stavební úpravy  
 Spádovaná nerezová vana pod vzduchotechnickou jednotku, která bude napojena 
pes zápachovou uzávrku do kanalizace. Vana bude v pípad havárie teplovodního 
výmníku odvádt vodu do kanalizace, aby nedolo ke znehodnocení tepelné izolace 
v pdním prostoru. 
 Ocelová konstrukce pod vzduchotechnickou jednotku a havarijní vanu 
 Ocelová konstrukce pro osazení a obsluhu kondenzaní jednotky 
 Dvíka, umoující pístup z pdy ke kondenzaní jednotce 
 Prostup pro pístup do pdních prostor 
 Dotsnní instalaních achet protipoárním materiálem (poární maltou) 
 Revizní dvíka v míst poárních klapek 

C.6.2 Silnoproud  
 Pipojení vzduchotechnické jednotky na elektrickou sí
 Pipojení chladicích jednotek na elektrickou sí
 Pipojení výfukových a nasávacích hlavic nad stechou nad hromosvod 
  
C.6.3 Zdravotní technika  
 Odvod kondenzátu z chladicích jednotek do kanalizace 
 Napojení havarijní vany pod vzduchotechnickou jednotkou na kanalizaci 
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C7. PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTESOVÁ OPATENÍ  
Do rozvodných tras potrubí budou na pívod i odvod vloeny kulisové tlumie pro eliminaci 
hluku ze vzduchotechnické jednotky. Druhá sada tlumi bude osazena na sání cirkulaního 
vzduchu a na výtlak chlazeného vzduchu z chladicích jednotek. Chladicí jednotky budou 
obaleny hluk pohlcujícím materiálem. Vekeré toivé stroje budou prun uloeny tak, aby 
nedocházelo k penosu vibrací do nosných konstrukcí objektu 
C8. IZOLACE A NÁTRY 
V objektu jsou navreny izolace hlukové, tepelné a protipoární. 
Protihlukové izolace jsou pouity na sníení hluku chladicích jednotek. Jednotky jsou 
izolovány polyuretanovou pnou ve form desek. 
Tepeln jsou izolovány vzduchovody v pdním prostoru, izolace je provedena z desek 
z minerální vlny a opatena hliníkovým polepem. Izolace také zbrauje kondenzaci vodní 
páry. Chladivové rozvody jsou izolovány izolací ze syntetického kauuku. 
Protipoární izolací jsou opateny vzduchovody mezi konstrukcí stropu a poárními klapkami. 
C9. PROTIPOÁRNÍ OPATENÍ  
Do vzduchovod, které procházející stavebními konstrukcemi ohraniující poární úseky 
budou osazeny poární klapky. Poární klapky budou z dvodu kontrolovatelnosti osazeny 
mimo dlící konstrukci (strop). Vzduchovody budou mezi konstrukcí stropu a poárními 
klapkami izolovány protipoární izolací. Instalaní achty budou v úrovni strop vyplnny 
protipoární maltou. 
C10. MONTÁ, PROVOZ, ÚDRBA A OBSLUHA ZAÍZENÍ 
Montá a instalaci vzduchotechnických zaízení a rozvod smí provádt jen osoby zpsobilé 
k tmto úkonm. Údrba klimatizaních zaízení bude provádna servisní firmou dvakrát 
ron, pi pechodu ze zimního na letní období. Pi údrb bude kontrolován celkový stav 
zaízení, filtry, ventilátory, výmníky atd. Obsluhu zaízení bude provádt pouze prokolená 
osoba.  
C11. ZÁVR 
V objektu bylo navreno vzduchotechnické zaízení nuceného vtrání se zaízením ZZT pro 
zajitní pívodu erstvého vzduchu. Pro zlepení mikroklimatu v letním období bylo 
navreno chladicí zaízení. Realizovaná splují poadavky na vnitní mikroklima, hlukové 
parametry a hospodárnost. 
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.m. Název místnosti m
2
m m
3 m3/h m3/h W W kg/h
201 Pokoj .1 23,44 2,7 63,29 2 100 100 421 1693 0,124
202 Koupelna + WC 3,39 2,7 9,15 115
203 Pokoj .2 23,44 2,7 63,29 2 100 100 216 1315 0,124
204 Koupelna + WC 3,39 2,7 9,15 115
205 Pokoj .3 24,55 2,7 66,29 2 100 100 419 1538 0,124
206 Koupelna + WC 3,77 2,7 10,18 122
207 Chodba 20,60 2,7 55,62 202
208 WC 4,25 2,7 11,48 126
209 Kuchyka 35,79 2,7 96,63 12 200 200 577 2029 0,864
210 Úklidová místnost 2,80 2,7 7,56 46
211 Vstupní hala 65,20 2,7 176,04 12 200 200 622 3854 0,864
212 Schodit 9,60 2,7 25,92 546
213 Kancelá 19,83 2,7 53,54 1 50 50 450 882 0,062
214 Chodba 12,02 2,7 32,45 475
215 Schodit 3,92 2,7 10,58
216 Vstup majitele 11,10 2,7 29,97
217 Zádveí 5,06 2,7 13,66 209
301 Pokoj .4 23,44 2,7 63,29 2 100 100 476 1731 0,124
302 Koupelna + WC 3,39 2,7 9,15 120
303 Pokoj .5 23,44 2,7 63,29 2 100 100 271 1353 0,124
304 Koupelna + WC 3,39 2,7 9,15 120
305 Pokoj .6 24,55 2,7 66,29 2 100 100 477 1578 0,124
306 Koupelna + WC 3,77 2,7 10,18 128
307 Chodba 38,94 2,7 105,14 280
308 Úklidová místnost 2,72 2,7 7,34 88
309 Obývací pokoj 36,89 2,7 99,60 667 2088 0,186
310 Kuchyn + jídelna 31,00 2,7 83,70 172 928 0,216
311 Spí 1,74 2,7 4,70 7
312 Chodba 19,90 2,7 53,73 523
313 Dtský pokoj 16,20 2,7 43,74 1 50 50 144 641 0,062
314 Lonice 21,33 2,7 57,59 2 100 100 397 974 0,124
315 WC 2,25 2,7 6,08 83
316 Koupelna 7,71 2,7 20,82 441
317 Prádelna 3,24 2,7 8,75 156
TABULKA MÍSTNOSTÍ Údaje o místnosti Parametry vtrání Tepelná bilance
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C13. SEZNAM PÍLOH 
Výkresová dokumentace: 
01 – 1NP – pdorys rozvod vzduchu, M 1:50 
02 – 2NP – pdorys rozvod vzduchu, M 1:50 
03 – Typické ezy  - rozvody vzduchu, M 1:50 
04 – Pdní prostor – zaízení nuceného vtrání, M 1:50 
05 – 1NP – Chladicí systém, M 1:50 
06 – 2NP – Chladicí systém, M 1:50 
07 – Pdní prostor – Chladicí systém, M 1:50 
08 – 1NP – Schéma vytápní, M 1:100 
09 – 2NP – Schéma vytápní, M 1:100 
10 – Schéma kotelny 
Píloha . 1 – technické specifikace – vnitní chladicí jednotky 
Píloha . 2 – technické specifikace  - vtrací jednotka 
Píloha . 2 – technické specifikace – vtrací mížky do dveí 
